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La investigación es una de las funciones sustantivas de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, siendo plataforma para la contribución al desarrollo 
humanístico, científico y tecnológico a nivel regional y del país. De igual manera, ha 
permitido gestar, ejecutar y evaluar proyectos cuyos resultados, efectos e impactos se 
alinean al propósito de construir una dinámica sinérgica entre las demandas de la sociedad 
y las capacidades reales y potenciales del talento humano. Como consecuencia de este 
esfuerzo, se ha generado un volumen de conocimientos aplicables a la solución de 
problemas del entorno, siendo la divulgación de los mismos lo que permite ser un activo 
socialmente compartido. 
En esta segunda publicación de la Revista Científica Agroindustria, Sociedad y 
Ambiente  nos complace informar  el logro alcanzado en términos de visibilidad con su 
inclusión en la base de datos de  Actualidad Iberoamericana. Todos los que participamos en 
este esfuerzo mantendremos el entusiasmo y la dedicación para aumentar la calidad y 
ampliar la difusión de nuestra Revista.  
Se agradece a cada uno de los autores por las contribuciones que han hecho posible 
esta publicación, así como a todos los árbitros que con su apoyo hacen que se incremente el 
nivel académico y científico de la Revista. 
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